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การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุ พฤติกรรม รวมท้ังแนวทางในการใหความชวยเหลือ 
ปองกัน และแกไขวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาล โดยการศึกษารายกรณี กลุม
ตัวอยางเปนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน ท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยาม
วิกาล ไดแก แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก บันทึกประจําวัน อัตชีวประวัติ และแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายหลัง
การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห สังเคราะห แปลความหมาย และสรุปผลการศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
สาเหตุท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลทั้ง 5 คน สามารถสรุปไดดังน้ี 
สาเหตุจากตนเองเกิดจากบุคลิกภาพท่ีมีลักษณะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดตนเองเปนศูนยกลาง กาวราว ด้ือเงียบ 
อีกท้ังยังเกิดจากความตองการเอาชนะ ตองการหลีกหนีการเผชิญความเครียด ตองการยอมรับจากเพื่อน ตองการ
อิสระจากการถูกควบคุม และการใชเวลาวางไมเปนประโยชน สาเหตุจากครอบครัวเกิดจากสภาพครอบครัวแตกแยก 
หยาราง การอบรมเล้ียงดูไมเหมาะสม ไดแก เล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย แบบตามใจ ใชอํานาจในการอบรมส่ังสอน 
และขาดความอบอุน สาเหตุจากส่ิงแวดลอม: เกิดจากอิทธิพลของกลุมเพื่อน การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะเหมือนกัน อีกท้ังแหลงท่ีอยูอาศัยและสถานศึกษาอยูใกลกับแหลงชุมชนท่ีมีการแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลเปนประจํา ผลจากการชวยเหลือ กลุมตัวอยางท่ีไดรับการศึกษาท้ัง 5 
คน โดยวิธีการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล หลังจากใหคําปรึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีดี เชน เห็นคุณคาในตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น และรูจัก
การใชเวลาวางเปนประโยชนมากขึ้น   
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study causes behavior include intervention strategy for 
prevention, and strategy for intervention, prevention and correction of adolescent behavior of motorcycle 
racing on public road at night. The subjects consisted of 5 adolescents. The research instrument for data 
collecting was a questionnaire, a personality test diary record autobiography and indebt interview. The 
collecting data was analyzed, synthesized, interpreted and summarized. The research findings were as 
follow: The causes of motorcycle racing behavior of adolescent consisted of 3 aspects: self, family and 
environment. Causes from self: Personality characteristics with lacking of confidence, self-centered, 
aggressiveness, passive spending aggressive, avoiding stress confrontation, peer accepting, need for 
freedom and unuseful leisure. Causes from family: Broken family, divorce, inappropriate rearing including 
neglecting, indulgence, overcoming and lacking of warmth. Causes from Environment: Influence of peer 
group, interacting with motorcycle gangster, living areas and schools location closed to motorcycle racing 
areas. Results from Intervention: Individual counseling for 5 adolescents was applied to help in changing 
their behavior. After counseling, they understood themselves better, starting to change and develop their 
behavior in positive direction, such as, realizing self worth, increasing empathy, and spending more useful 
leisure. 
 












กรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด วิลาสินี แดงมะแจง 
(วิณี ชิดเชิดวงศ. 2553: 18; อางอิงจาก วิลาสินี แดงมะ













เ รียบรอยในสังคม  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ




ปจจัย ไดแก ปจจัยเก่ียวกับตนเอง ประกอบดวย เชาวน
ปญญา เชาวนอารมณ บุคลิกภาพ การใชเวลาวาง 
ปจจัยเก่ียวกับครอบครัว ประกอบดวย การอบรมเลี้ยง
ดู สัมพันธภาพในครอบครัว ปจจัยเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวยเพื่อน ชุมชน ส่ือมวลชน เปนตน (ชัญญา 
อภิปาลกุล. 2542: 33) สอดคลองกับ (สมชาย ธีรนนท. 







จากตัววัยรุนเอง ซึ่งประกอบดวยพันธุกรรม บุคลิกภาพ 
อุปนิสัย  คานิยมท่ียึดถือ  ความรู สึกภายในจิตใจ  
สติปญญา และการศึกษา เปนตน ประการท่ี 2 สาเหตุ




เด็กและเยาวชนกระทําผิดกฎหมาย  ประการท่ี 3 
สาเหตุทางสังคม ซึ่งรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ ทาง





















ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตตอไป   
ดั ง น้ัน ผู วิ จั ยซึ่ งมีความสนใจ ท่ีจะ ศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน เพื่อท่ีจะ




















อยางสมบูรณ ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดใชแนวคิด
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุน(Problem behavior) 
แนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน(Deviant behavior) 
แนวคิดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) และเอกสารท่ี
เ ก่ียวกับการกระทําผิดของวัย รุน  เพื่อใชอธิบาย
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น โดยมุงศึกษาการเกิดขึ้น ความ
เปนมาของพฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุนต้ังแต
ดานตนเอง (Personal) ครอบครัว (Family) และบริบท
ทางส่ิงแวดลอม (Environments) ของกลุมตัวอยางท้ัง 













น้ี มีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) เปนแกง
จักรยานยนตวัยรุน ท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนต
บนถนนสาธารณะในยามวิกาลจํานวน 5 คน โดยใช
เทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball 
sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับใชในการ
วิ จั ยค ร้ั ง น้ี  โดยมี เกณฑการคัด เ ลือก ผู ให ข อมู ล
ดังตอไปน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 25) 
1. เพศชาย 














1. แบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล 





3. แบบทดสอบ ไดแก แบบทดสอบบุคลิกภาพ  
3.1 แบบทดสอบวาดภาพคน (Draw a 
Person Expressive Test) 
3.2 แบบทดสอบวาดภาพบาน ตนไม คน 





 ผู วิจัย นําแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
แบบทดสอบบุคลิกภาพไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย













สัมภาษณ  และแบบทดสอบ การวิเคราะหขอมูลใน
การศึกษาค ร้ัง น้ีจึ ง เปนการนําขอมูล ท่ี ไดจาการ
สัมภาษณมาตีความ สรุปหาขอเท็จจริง และเขียน
รายงานผลการวิจัยเปนรายบุคคลและ สรุปภาพรวมท้ัง 







จากปจจัยหลายดาน ไดแก ดานบุคคล ดานครอบครัว 
ดานเพื่อน ดานส่ิงแวดลอม ปจจัยเหลาน้ีลวนเชื่อมโยง
และสงผลตอวัยรุน ดังตอไปน้ี 
ประเด็นท่ี 1 สาเหตุดานบุคคล จากการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางท้ัง 5 คน เรียนไมสําเร็จ ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน  หรือไมมีงานทําเปนหลักแหลง
แนนอนน้ัน และจากบุคลิกภาพของแกงจักรยานยนต





เปนอิสระ ไมตองการถูกบังคับ   
ประเด็นท่ี 2 สาเหตุดานครอบครัว จาก
การศึกษา พบวา พอ แมของกลุมตัวอยางไมคอยมี
เวลาเอาใจใสลูก บางครอบครัวก็มีสภาพเปนครอบครัว
แตกแยก หยาราง หรือเสียเสียชีวิต และมีการอบรม
เล้ียงดูอยางไมถูกตอง  
ประเด็นท่ี 3 สาเหตุทางดานส่ิงแวดลอม   
3.1 สาเหตุดานเพ่ือน จากการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางมีการคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขงขัน
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในเวลากลางคืน 








3.3 สาเหตุดานดานชุมชน จากการศึกษา 
พบวา ชุมชนที่กลุมตัวอยางไดอยูอาศัยน้ันเปนชุมชน
แออั ด  และอยู ใ กล กั บ สถาน ท่ี ท่ี ใ ช ใ นกา รแข ง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะ 
3.4 สาเหตุดานดานส่ือ จากการศึกษา 
พบวา  กลุมตัวอยางใช เวลาวางในการดูรายการ
โทรทัศนเก่ียวกับการแขงขันรถจักรยานยนต  
การใหความชวยเหลือ ปองกัน และแกไข 
วัย รุน ท่ีมีพฤติกรรมแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในยามวิกาลท้ัง 5 คน ไดรับการชวยเหลือ
โดยการใหคําปรึกษารายบุคคล หลังจากใหคําปรึกษา
พบวา  กลุมตัวอยางมีความเขาใจตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองไปใน
ทิศทางท่ีดี เชน เห็นคุณคาในตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น 
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
 




วัยรุน ท้ัง 5 คน สามารถอภิปลายผลถึงสาเหตุการแขง
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในยามวิกาลได
ดังตอไปน้ี 
ประเด็นท่ี 1 สาเหตุดานบุคคล เปนปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจาก







ตนเองและ สังคม  และจากบุค ลิกภาพของแก ง




คนอื่นไดงาย อยากรูอยากลอง มีแนวโนมกาวราว และ
ตองการความเปนอิสระ ไมตองการถูกบังคับ จากการ
ดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางท้ัง 5 คน และจาก
บุคลิกภาพสวนตัวท่ีไมเหมาะสมทําใหอาจถูกชักจูงไป
ในทางที่ไมเหมาะสมไดงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ศรีเรือน  แกวกังวาน (2549: 360) ท่ีกลาวไว
เก่ียวกับทฤษฏีพัฒนาการวัยรุนวา วัยรุนตองการเปน





พึงประสงคได ดังท่ี พัชรินทร สิมทะราช (2554: 14) ได
อธิบายถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงของ





การพบวา วัยรุนมักมีพฤติกรรม เชน การแตงกาย ชอบ
แนวดนตรี  นักแสดงห รือ เพื่ อนชาย ท่ีมี ลักษณะ
คลายคลึงกัน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura .1977: 212) ท่ี
กลาววา วัยรุนอยูในชวงของการเปล่ียนแปลงท้ังทาง







ประเด็นท่ี 2 สาเหตุดานครอบครัว เปนปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนน
สาธารณะในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจาก














































ปญหาขัดแย งขึ้นในครอบครัว  แรงผลักดันจาก
ครอบครัวไมสมบูรณ  สภาพแวดลอมภายในบานไมได
ส ง เส ริมให เ ด็กวัย รุนมีความผูกพันกับบาน  และ
ครอบครัวมีสวนผลักดันใหเด็กวัยรุนหนีออกจากบานไป
อยูนอกบาน ดังท่ีโสภา ชปลมันน (2550: 35) ท่ีพบวา
ความแตกแยกของครอบครัวอันเกิดจากการหยาราง 
แยกกันอยูของบิดามารดา ซึ่งมีผลกระทบตอจิตใจเด็ก 
สอดคลองกับ ซัทเธอรแลนด และเครซี่ (Sutherland 











ภายในครอบครัวไมราบร่ืน ไมเปนสุข ไมนาอยู เด็กๆ ก็
จะออกไปหาส่ิงชดเชยทดแทนนอกบาน ซึ่งถาเด็กไปถูก



















อยูเสมอ เด็กจะมีบุคลิกภาพท่ีกาวราว พูดจาหยาบคาย 
ชอบทะเลาะวิวาท ต้ังตัวเปนกลุมแกงอันธพาล  
ประเด็นท่ี 3 สาเหตุทางดานส่ิงแวดลอม    
3.1 สาเหตุดานเพื่อน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมการแขงรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะ
ในเวลากลางคืนของวัยรุน โดยผลจากการศึกษา พบวา 
กลุมตัวอยางมีการคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมแขงขัน
รถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะในเวลากลางคืน ทํา
ใหชักชวนไปในทางที่ผิดได ดังท่ี ซัทเธอแลนดและเครซี 
(Sutherland and Cresey. 1955: 78) เร่ืองการคบ
เพื่อนก็เปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะ
ถาเด็กหรือเยาวชนไดเพื่อนเกเรมีความประพฤตไมดี





จูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย สําหรับ เรคเลส (Reckless. 
1971: 77) ใหความเห็นวา การคบเพื่อนไมดีเปน
แรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีสุดในการกอใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนกระทําผิด เด็กเกเรสวนใหญมักมีเพื่อนเปน
เด็กเกเรดวยกัน สอดคลองกับ พรชัย ขันตี. (2543: 
109) การกระทําผิด ก็คือ ความประพฤติท่ีออกนอกลู
นอกทาง (Deviate Behavior) ท่ีรับมาจาการเรียนรูและ
ไดรับมาจากกระบวนการในชีวิตท่ีบุคคลมาอยูรวมกัน


























เฟนเบรนเนอร (Bronfenbrenner. 2001: 48-49) ได
เสนอทฤษฎีส่ิงแวดลอมทางสังคม (Ecological Theory) 
ซึ่งมีแนวคิดวาการพัฒนาการของเด็กวัยรุนได รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน ครอบครัว พอ
แม ญาติพี่นอง โรงเรียน ครู เพื่อน สถาบันศาสนา  
สถาบันทางศาสนา ส่ือมวล สังคม ประเพณีวัฒนธรรม  
เปนตน  ซึ่งส่ิงแวดลอมทางสังคมท้ังหมดสามารถสงผล
ตอวัยรุน อีกท้ัง คณะกรรมการสวัสดิการเด็ก. (2554: 











ปญหาอยางอื่นก็ตามมา เชน การจราจรติดขัด มีคน
วางงาน ท่ีอยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะ มีผูคนอาศัยยัด
เหยียดกอใหเกิดความสกปรกจนกลายเปนแหลงเส่ือม


































ศูนยกลาง กาวราว ด้ือเงียบ อีกท้ังยังเกิดจากความ
ต อ ง ก า ร เ อ า ชนะ  ต อ ง ก า รห ลี กห นี ก า ร เ ผชิญ
ความเครียด ตองการยอมรับจากเพื่อน ตองการอิสระ
จากการถูกควบคุม  และการใช เวลาวางไม เปน
ประโยชน 
1.2 สาเหตุจากครอบครัว: เกิดจากสภาพ
ครอบครัวแตกแยก  หยาราง  การอบรมเล้ียงดูไม

































เหมาะสม  ไมเขมงวดหรือปลอยปะละเลยเกินไป 
ครอบครัวควรเปนสถาบันหลักในการสอดสองดูแล เอา
ใจใส ดูแลใหความอบอุน  ความสนใจตอเด็กและ







เพื่อนๆ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 1.4) โรงเรียน 
โรงเรียนควรมีการใหคําปรึกษาแนะนํา การมีวิสัยทัศนท่ี
ดีตอเด็ก การสรางความสัมพันธระหวางเด็ก ครอบครัว 
โรงเรียน ฯลฯ มีการสอดสองดูแลพฤติกรรมเด็กอยาง






อบายมุขตางๆ  ออกไปจากชุมชนและสังคม  หรือ
ชวยกันเปนหูเปนตา ชวยกันกวดขันไมใหเด็กและ














มากขึ้น  2.2 การวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในเชิง
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